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N£W-YOAK STATE.NURSES ASSOCIATION . 
·atu W•IIM A._... QuUdt,tanrJ, N,Y. 12084, (111) ~1 
·YIOlb 
-
RIROI.IIDUJI .. . ..... 
/ loard or Director-a .... 
:CO-anotl 91 luralna Pr@t)tloe 
fttn.e-t.1oaa1 Un1t or Pr1•ary Care Praotiti.oners 
Soe Jilet.au11tl.h1, Aff! 
I'. Jere:·• Gould, MSN • RH/ t.116 0 \I"\ 
-1-Sr•ct,or; Leablat1v• o,b,, 
Cares hllard,. KA, ltf 
~•ctor, lura1ng Practice and Servtoea 
.:Dft:I:, .faauary Ji• 1989 
' 
At:t.aeaeo la .a copy or the lotloe or Proposed Rule Making r-egard-
:lq .t.h• cert.1tJ.cat1on and practice of nurse practitioners- vhich 
.,._ .. ,ot11-s·11e11 oa- .Deoeaber 28, 1988. There is a 45-day ct.>mment 
p:e:,-1:oc ••ror-e t.ae prop,oaed rule h adopted. Written oot11ments 
•st· M re1:e1-,u by tbe St.ate Board ror lurstng no later than 
Feltnhl1"7 10. 1919. If you Wish to respond to these proposed 
· recul:at.101ls. send 1ou:- written to: 
Milene·A. Hegel 
E1ecut1ve Secretary 
idscation Department 
State Bo&rd er Nursing 
Albaay. NY 12230 
-,1 .... ._, • MtJY of' JO•r c-o-enta to •TS!IA. 
/cJ:p . 
. .It tac hue: 
~.- W~Jl:;A.t~lrc. 
'l:'i>.lt ~--~ - •~ll1t atbtr tli!lllft$ Silllf 9' •iliff•n••· 
t AlTliP~ffi~'. . :n.-:~·-Slllllii!J I~ ?"'"~ ,q~ll!U<N,, 
.t1.nr11,~~ 
I. un:cr~ ~All .s,NaStS 
f~ i!~-~llik'lllt 1>iil! l;m~- afil~~ ftliUittmttlh Oil 
Ol' , tt,'7: .. tq!!lilll'hd d=i:~ht1. it ii Qlimflltcl thlli 
;;,,,-~ ;-. •lll>ff! k" d~ci;.M, !WMt dNthtU i't•~1 i-rt u ~i,ln 
~-•~ ~.t&l-'t, -- ill; J~ ll>liil lMrf Jlt tfflf)IO;fll ar-~ :!!!ittoittt m ~- Tht I){ dffll:11$ br Gltf$Jf ·~ ·=- g j:'!L'!ir,~ ~,. pr¢e,~ £1WJ)«&!i0t'>t ~.~i-~~- ·, 
ti .js. u! ,_, ·?m lkttmb •fla:tn! by d1r r,ro1105-td 
IU/A r1;1 ,,~ 1or!!it Mf IIIJll%f c:tttilkn'<ln rtquiftmtnu 
~· jot, !!sit ~-t_ n.,,.I!': dfflu:1.a 1rbo 60 ftot ffittl lbf 
. .:oi llwc w "It mti-er .-.i ~!Mia 01 
·~~-~-~r.ur~. 
~.11iw.!cia.l!llfili ~-~~~-:,u •i.11 be r.qu.in..1 lo -~,ar~..-,~~ ~.- ~-.-:ciltdatWff tomhfr 
-~ KS s.dl _,..~ '.Saffif palioefttl ,..UI be 
rotl~ i .i; ~- ,ietllll't"Y t.aa, whrr« a arllfitd 
ilS$5l, is u1uale. 11 i, be~ 
;Ut SIR·~~ ~'1 -'ffi ,s,,!N:J • l'l<lll lltt wa~d,ar.1, 
,,,,..er~-.of,• iN Uif!ll!?f -ti,•~ llihl1 flJ3' t,:nimn. 
<"~.m 1~ t~IMZH'tf~ t .,t{l nu bu1 bl- offm 
ttf. ---If"'" ~;Ir .i= =- Clsm;;. 
i. <"OW'tJ~ l'K'f. RF-Q-1.,:r~ttll-ffJ<rn 
.~ ;:;!l~ .. ~(i;:f, sire~ ~~Jft rn ;;Mt lli-t>mUlinl 
'-~U!i of' ~r oi ffllffl:131 c,iiiam,a ~.i C'f'tll,e-;,,-t 
!~ !ll mMaimi tlmt' arc> M - fm,;IN1'1f, 
~~--or~ ;iil'C.i:~ M~ 4,Ji!f 1,r~ta1nl ~rHn ,.,,I! 11.3'1!' 10 
!!l!Om:ll~- f'~ ,ti£! t,e D! die' l)qwt~1. 
:;.. ~~l\L. SER¥K..."Ef: 
~m ~12<-~ 'W'f"'tft for ,-,;;.-apk;i"'-""· 
~- o~ht.\.NC:£ cosn: 
irl!"t tl;l) -~~1 ilie!mt:il f(~ of JUlo.oo aoo 
,~ ..;i,lllJ,>"" ritol:iQln :m.t ~•li in o.tr!C'a riiicll do n~ ba,'( 
l~. Alaillot CO, •f111<h Wi1lil l'C p<Q.~ I~ U"Ofl.'b. 
:$. ~~Mrl!NG ,li.O\"i:RSE·IMP,1t.Cl: 
R~i ft-~~,r'l,.~ m ~tm:11 •Ad ('GC:lltW (l)t 
9IC' ~I~• o; ~-
~~di' ~it..'dn;3 * tJ •I~~ U)ffl rt,t\lf 
Jemm .. ~--, ~- t>e a!T~ ~•i<ta. 1'11.1!1, 1hc: rqublicn 
i~ Ke• ~-I ~~em ffll lbme -JetHl):$ ,,..ti<\ l\a\'t' 
-l!!llliitm<:l ~bl,> it,~ e,f sai'C!iy, Th1:IW i;.,.,,., w~ ;irr noc foll\' 
~~Jcl ~a r~ • -~ 1hr gffl)' .-i ;,tf'I{~ of 
l'illoellt>f> 'It'd 1:(, "_,.'"' 
The ~-41f ~¢ 3l~ o-f IM t.~ ,~11- iClllfflOI ~"N 
"'"'~- f~ ~• ~• ~I dttw••h '""'° ~hk t!!n,t 
""""-~- rn ...t~ew i~-ir-~ ~"1h ~>1,;1 !kw t.t "" 
t!-te~ift:;~ 
Ii<. SM~U ~/.SiNl:SSP"'t!Til'."li'ATI('~: 
b 1~1 -~ Ntl. l~s c.f •lilc lk•t:a-1 :,.,-otonon i~l"ins i~~"'~ ::,f -~ i':O IR('~ &itlfflJll!'>>a %<II 
1m:I ~r,, pi::ac:::lff DtNrt~r,tt srarr (~ 
-~ 1'f (hr~ .,.Oil St=.1" br.J !w i)c.at,5lfy. Ounns •kff 
g n1ub.-, -~ .,,.. ~!Cd. l~ fn,n,:ry 
!<Jt!, ilz E~ ei!' .~ SooesJ of :llit 51.,tt o-' 
¥<'1'1.:-=-~-c.(~. 
!!I' f;c, C~ k!r rk f4.,.~ ~ffle!ll nak!d rhat 
i'l'ir ~,i,r.Jilat- a; .:>"~ ,-., .. kt ,.,...., "~ !e!IM~.J ,..,i.,.., ~fin• ~--~< .!'.:1 s..~-. 'lf ,_. S;it-m ,·ort ,~ 
ti.~ .,,~ .. "II~~- 3,r, 
O,ie~ ~'- or,i;< ;;m;:: --~-otrillb!'=-cir.: •~teo~~- :,,e,,.'lot,.,,_ dtr.mtt 
~M ~~1" ,1-'.~\.~lcr,f" -r~ ~~"ttt. rf!\ it:,!' f"'t(":)_1!f;i'W•n- of lhii 
-~ 
PROPOStD iiou: MAKiSC 
NO HEARl~CfS} SCUf.UtJtEU 
R1qelttMtt1f1 for Cnlifblkm n a Nerw fnttit'ffllP.f 
t.U. No. EOtJ.Sl-U,-Ot.()d,P 
ruuuANT 10 nrn p,covrstQN.s or THt St..., ,.,~1w;,tiu 
Pfocf4!urt A,t, NOTfCE h htr~ ti~n of 1!w fal1,;;w~"'f;,t~ ... ,ed , .. ;~: 
,,.,~ •rlhiltf Al'fttndFMii! of \«!ioo j,? i1 :ttl-d tdd~ .;;f .al,~ 
6,U and 64.b 10 Tiftt I NYCII~ 
Sfllil111r)• talhlftfl1: £d!it'.l1<10!i L, . ..,, •~liwi1 Wi tM,l •11,t1,fo';dtdL 
6S071 I), ih; 6!1Qltb), Id! and 6'110lli 
5/1!,)HI/ ll~iftff,Clllt for C'trlitic:alion i11 i l'·UOt ptKIR~. 
l'•tP•fl: f<I c!rfi11~ lbf t<IUC'l!!.-oluil tcq111lf-~S fO-l' m,,.,., l)<a.l>IIOl"ltl 
flfOtlltlli ,•t!a1in1 10 r,gh1t11i<l,i, idmu.1f&n. CU!ri\:unm and ,r~ollJ-
ln1 and tn.ibfish trqV111:rtml1\ for 11ic< c:r~ll'lla!m111,rd pta.tK.t ~f illlf~ 
p;r•i:ii!klMtt i11tltxl-ii-~ l»'fiETifl!r-r t,rhiqt, i1"«ilyitt• i~e ,~iff:fflfflt: 
or f1toreui<1nal 11ud-, for ctrulkuiM a. a n11u, r,ra..111mM1", ;.w f><'f• 
tttibili,l lhc COlilCnU, o( prkli« llltttfflf!Hf llmi rncfK'i! Ill'~~ 
T,,t of ,,~dnil#: I. Subdt~iii..-m (bl"' ~;oo ,:.U '-'' tl\f hfll-
latlons of lhe Commiuioru,r of EJ11,1l1ic,o i, amcrul-td, tfi"'~ti•'t -\l)r~ I. 
f989, IS fol:l1ntJ; 
lb) f'roi:tama iir.d ~= in 11\!Uiftl ochff dun lhos.t Iha! r,tfr,l'Tt i'M 
.Jmiulon 10 1 lktnsin1 tuminalinn. 
U> N~m PrKtitict1tr pro,rams. Ill Def:nilil:Hl1, cf ltttlH 11, 
for putr,om <'f lhh parae1ai,II, (1l'H! 1crn1J rt11ru f"lltlilfon~r illfo1um1f 
ptr,.fMtr mnn, an td11tahon:al fpro1ranul P'Qffflfll fof ftgu.itfni rro. 
feu:onat l'lllf1ti wlt!CI\ ll!ttU th-t r-tqltittmtri.U of d1ii para,f"lr,ll 'llld 
•iiwh lha,-e1 Juu ru !thrirl it.r ce,itt:liW the~~ Ji~ \\Mf!: .. it!,, 
upon rompk1ioa ot ti.tr. 11-.lin. m flKII proeram!i., k qafiOai 10 i:,ro-
,ide ~. •llllift llv leOJ1lf or pratticr PftAHIIM tly l!Mtll!f~j;i.iill t>I 
~mii:Mial iR Sttbdi-rimll I of tmicm ffia- et the,• 
Education lall, rffMiYe i:,rilRary !!nab nre. tiri4mf• ~h · 
.-an w ~aid~~ ~we illdliti5,. iof1$,,ffflD att f~,e,;. 
,1110 Qtm,- t!ahls care imlil\'tliolisl SfrnM. ,110 ii.Jj tltil Ei!«~,L..Kt 
UM Prtmar,, !le2ith '1.ltt imaM .:ar~ \\'hl.:h ri,;iy i11i1i:licctl :,, 
1h-e din\1 ~r l'f'C\·iatr in 11 \:riC'ly or l,fflings .i.nd "hi.-11 ~o,-si~,~ ol 
br64<l ran;~ of IJ('n()ll,ll li.:?lth ,-:irr •1ctn·i.."tS. io.:lu.:lir.J: 
Ill rrorr.OltOll :snd tn.aif\lN\;IOt'"f ,,r !lt11ht,; 
(11 prc~111i<>n ~f illnc-n and di.~l!ili1y; 
JJl ba\i( ;:;ire d1ninJ a,-utt ~nd thn>ok ~sei of innc:;,; 
(f"l 1ttii:bnc-t and 4•m11mlin11 oi indM.!uals and fantiii-cs: :smJ 
(JJ rderr:il IQ ~II« hffhh l)l'O~ tnJ ,Omlllllmty 
fnOUfl:n ll1'(lf®NIC, Prim:try ~hh ,7te SCT\-icn ral.,: ~m 
of 1t>c- ~t. ffll<'ltio-n1I, social. an.I to.'OllOO\ic statiu. ti ,.'tfl as t~ 
,:uln,ral and t'11vircnttn('l't!81 bad,i;ro1mds of imli\rdl$lb. families and 
~¥nllifl. Til-c ditr.l 1$ f'l"O~i~ :l«C'..110 11 ~th ~"lire 5)'\le!!'l whttcir. 
a lil'li:~ i,rorldet 01' rum of provi.tkr~. wilh !M ctiffl1. lte m£1('1n1,iNc 
f« 1/K- ,-1111in1.,lf\t ,-o..'l°JiMti<>n IHW manqrn1en1 o( all as~s of b:isi.: 
tl(-a'l!h )('f\i,.-c, f« in,fo·i<lual ~ml fomih· c::re.l {nl i;t~smuicr.. 
No ,111?)r pr:J."tilhllln f»'ott.im ~II b..- offetcJ until ~ucti f>fOgr.:im ha\ 
bttn rqi1-tcred by tht J~~nmcn1. 
l!iil A\lrni1-~;, t,,-cnwrt a, a ,~iw~~ nu~ in N,:.,.· Yo,k {If 
l!loO'lktr ju-tiW«o:lion of 1he tlnited Sli1IC$ ~htill I)( rt-quired for :sdmi,sioo 
to a f!fot.ram.. t.,-«pt tllat in Q .-·ombmrd prcgrum of n,:mHl"CI 
,-Jtss~ 1'11,-,,r rmt/ f;Jtf"St' prwtiliofwr "tir!rr«I b_l' 1M Df'J}aNlfU''ft 
(>T ~rfl:tt,.1 b_,- lln q,:r,f'tiiliffi {1t,tf>C")' tX'("N}IC/JJr ID tlrf> fJ..--pfUlltf('n/, 
r~ .,.,,~ l)Nl(1!iw1tt• <"Ottr1>0PNU ,np_~ fi1l.e11 up,,,, si,.c=fuf rom~ 
fo(J#I lJ/ th# l'tfil,M'«f lft11"M rompoHr.t. 
(i~} Cutrx-u!urr:. Tbc ~rriculum ~11un in.I~. i,r oddi;it>:110 IN 
l¥f/lclirr~n <>_f -St\"1it>h n_~ (CJ of lhi:s Titlt': ldassa.i~-
ail ...... ~of at ---16~er i&I CQli _llffll -~:1!!1:1!11 
, .. 11 .. «• Isa liWffl.t~ M~~.--~ 
~- l:liftkulum s-!Qfl h:lvt :ii ia ol:-jc<1i,-r 1hr tdu..-a1ion nf ri:-,-
i;;1«N prot.-ssion;il I\Ut;C'I who will l,c QUAiified 10 rro,jde 11rim:irr 
1-,~>,,..tre./ 
{11J C1.tt1 1111d ;wf>Mt•is«i c!111irul pmi:t~ dn.-~ne'd m P"f'<1" 
M:i'W ~•Im~ i>t IM Mt'1:S <•I ,h~nnm 11/ i/f,,l'U and ;,!1n1n1/ nm• 
,hrn:,,tt' a1td thr pnfom•am·l' II/ 1h("ri,{'tutir 0111/ ,-,,,.rrrti•T ,,,.,,tr/Jrrt 
...;,1,,;,. " ff"('("u,.'T~ ()ffQ ••l l"llC"fl."1" 
(hi A ~71.r l"Ol>!po,iffll of - Int r"- J -~ 
.. ~er$#~: n, ;JI('~ mitnif.1;im it,~.,._ _,:a.,eu+1t>1:.1-folj 
9 
<1""'1# .#t _ I~ ~,, ~fit~ lltf/!'t'itthr ilrto/1 Rllld lllftflKtHIII '" l\tt<t 
f Qrt" Shiu .. F~ .,.., .,.,, "JUHi(~ ~Irr, to pt'f'ffl'ip,IOJU -
(1:J ,1 IJr~"i'p/tltShiJ.1 ''·•1-lffl<T, lll/'tt\'1st'n l>r 11 11,m.- ,,,.,,,,_ 
ft<P.'1'1" tll' pl!_OiOiltt ,,ra."'tl(lllf ill th{, ~J'ltt.'i11f1_1· a,H o_r lht i'f'tll"6•"· of ilt 
!,::-;n; UMnlrr m /t#fth v.f• ilS n,w11"1in1r. 
hi <:"te!l,mitl. Uj:>Oll 1;a1matUJry con,pltiinn \lf tll «imponc-n11 
"' l!>,t ~o!lftlllll ii,.'ludin,1! dis,, wp,:rwistd chnkil 1111rsin1 Pfletitt, .1nd 
prttt;i!ontup. a antfktie of N!fflpletlon lndk111ln11 tht' 1Pfffi,ll,, •~ 
tot ~•JI dl8II \lit lulff'J 10 tlld:I lndl1tld•J1t by lht 1pomorln1 lnstlt11tklftl 
isgnq-.. 4/trr A llet/$1 Ji. i 99}, f!Uf'U lif11<'fiti<mt'r prngt.tms r,~iJI~ 
b.1 tlit tk,~r/111('Hr sh11/I ,·11lm1rro1r witlt the alfllrdirlf of tt m1u1rr'1 or 
MRIIR dli£.l't't 111 nunl"i• 1hr f'fltti1•ttlt-111. 
11) .. 
i. R~tllWil'lnJ of !ht Con,mlstlon~t of l:d11c11ion arr amr.idtd, 
etrtcrn,t Apti! I. IH'.I, by 1hf addhion of ntw Sr.-ctions 6-U and 64.6. 
ti) ruo u ron~ ... s: 
,;,.s. .'V1,~ p~ctrri<Jnl'f' ("t'rtijlt:(ltiQII. (d} Ctrt/flITllrf, 
{IJ Num pr«1i1ic»U!r ctttiflrn,r~ iuued to 11 rtgf!ftrNI prof,mionfll 
RUtn' ll~JI rtfltct tit, ,1/Helllh.~ tNerJ of nllrh! pr.i,:titlOltt'I dC'1dt1t1it· prrp• 
fl'fltfiofl. 
(11 th, l'f¥11/1c'ult w//1 spttif.r tltt' sptt:iflft}' lJtra of ptWtirt and, 
11·!,rn t1pplic11blt, lhflt prtsrripllvt prMftgtJ have bttn 1ra,r1td, 
FJJ A nu~ pr«1i1ion" 1t1ar 11pp~, for crrtifialfion In mort th111t 
Mt <pf'(:ittl!_t '1rl'd of (JflJCf/(t, A ('(lillpftlt applirotinn lJnd /t't shall bt 
reqwirtd J~ em-It w1t(iCt1tt. 
fM Pr1'/t~skmol stm!y. Tc mttf tlrt pro/rnionul #duralio,r r,Quirt!• 
-nmrs for UN{fkhlir,n in thiJ Su11,, fh1t apµ/it·onl sht!II prtsenf rvldMct 
af: 
fl) Iii t'O#tplnitm of 1111 Hlttfllk>MI pntg,am rr,lllrml l,1 11,f 
d#p,t,t#fllfH, or II profTfflt ddffl71111«1 '1, tJ,. ~rtltWlfl 10 bl# ,qw/Hk,d 
10 • PK>,lvm, whfc-h it d;,1it~d e!td rontiuertd to pupart 
grvulu.,l'J lo /J"'«ll<t UJ nur,t pran//iontts ,md, after A11,ru11 JI, /991, 
sMfl rofmiM~ 11' tht l1""1rdini of ti 1111mrr's ur hitlru dqrn, or, 
(Ji) r:t:nifr::,Aio,, /17 II 1'111"""11 ttr11f?iltf bl!idf .-n:,,fflt "' llw 
~;tmd. 
t1J c!>iripltfirJn cf ffOl /.m tlKnt tltrtt JfflVl.rt" liolln c, tM •-
!mt 1t1 #'itlll!r fJ, ,,,, «tt11ft1/M ""f'W /Jf«lll/oMf ,,,,,,,_. 
,,,. a/ur at~ #ductuiott« rrr,ui#mtfflll for <tn/ftttllo11 a nut# pr•-
mioi,,w ..,-btitfl »t~ftrtd. A:1 «O'JJlt:bf, courst- in ph111m«ol11i.v Jhtlll 
bf! ~tllaffflt tr: KOpt al7d COntt:m ID 1111,r rtquifffl "" Stttion J]. I} oj 
rhu Tillt', 
(CJ P=ripliY«' prlrillJt. ,..,, llf)plinlttf,..,,,,t,g misfla 1111 lfta•·IIIIIPU 
for r:frliforiolf as• lrtlt:# Pftl(tltio#t'I'-, bet lltltiMNfut/ Ill &fw, prn• 
mpiionl /1fH$llffl1 to s«tiM fWt11/JJ(1JJ tJ/ tht £tiucatlon la• 11/II' com-
plt"tiffi M11im1Cti>M Mis/«t<II'? to f~ tk/)11,1~, /If N,w Yor.t SIMt 1111d 
Fnltr(f/ /o..; und rtgvlatioNs ulatinr to prtsr:rtp1ton1 and rK;crdk/!1!1]Jn:. 
~-6 Nur.«' prrr.ll(k,nf!r prtKria. (<1J Ptor:tiu r:trttmmts tt,..d pr,xt/t·(' 
protocols shall !le maintainttl i11 lht prcctir:t 1mm1 of the 1/ilru pr,:c1i. 
r1011r-r and collaf:lon1tint phJsirion a11d Jhq/1 bl! ()?ll;/11/Jlt to tM dt~rt• 
ment for i:Uf)l!<"flOn, 
lbl Pr(l(."1iU '1fF!'t1'1f,t{S "-II /lf('h,d«' for IT/ttrlli a(1 c-t,11-
:;,1ttt1nion. for tt1ttJ'lfflt'l' of tlfhtr rh-r ,,_ Pt'tK11-. 
11qf1U_ or ~mt pi,psatm, rnoi•tN»t of dmtflft'mfflt~ bltlf.f'tlf 
r~t: IUml.PfOCJiJ,-r Mil t:Ol..,__m, pl,YJicNM _,m fl/' 
'6lfd trn,t,wnt. an-d rlit ,~;.,.., cf pattMlt rtt(}f'.-fs ,;r IN,1 t·-.·trr 
thrtt months by,~ rollobort1tmt ph,nte1fi11: arnf mt1., ,r~h,(k !;!Kit 0 ,,,;_ 
,-.ro,·nion= a; dntrtni11M bJ th'. nuru pra,;rmOf'IM ,md coJ!&fXJrtmnt J;ltr• 
wna!'I 10 M approphtlre. · 
tcJ Prel«olr#Nlfl idatt/1 tltr tll'ffl of i:rec11« to /Jr~ t,y ,,.~ 
1'1111'1,tpidUitullla ••~81111fom, witJI. IM~ .-4 ,vu,/f r-rtw-, 
,,,:rf'r,1nf mmdordr of n11r.ri111t and 11'/Mt<'t:! rrt1a,(?. f>tm(>(V)# ilff>it ,,,. 
rl!rdt> ,,,-,wflktM ftlr.ff/1//1 lllll.,.tmfftf. mdl,,/J1ttt difl'trtMif. frl'Pt~I. 
<tM t:ppnip,i#:,e r«enil<ttpifftt b_., IM ""'"" ttr«.mo~; q"Wf m(})I t,,. 
elude :wdi crkr r:ror:isfMt ff! Mf t!Mrrm,~ t,_~ tht "'"fft v,«ml<,w,r 
11n(I colli:bon:tini p/l_vtil:~ft (o t:NJ1Y>pr;c<t. 
flfl dep,mntnrt 111 14 ~i;lf: -,,. flf}e1f of it~....-. 
,,,;_ or ~"'I~ -J' ,-,ctl<"P fc, ;~ 
r,nrpnrt nf ,mrnm,t 11tat ,~, O"rf' ,., ,"Mf<i"~ ...,-th atXM>tl'd f'IIMI<lfl{ 
_ _, ,.,.-.;,,,, prgrrk\> ,r1'</ ,.,,1h ,,. :;ratt,rer ar,d "'"tf,lgi;om r<n't't"l'"t ,Jv, 
P"«t~ ,,,, "1ft!Kr1t.-. ,r...-n1t,r. ,,-,:d ,,,,, r.-nrnJ,,,,t nl efr,rr, ,:Ni """'1" 
10 
11:1• ~-,. •·~-~ 1¥ ~t ..,,..., .11,i< ~lt!'T /;JI~ r<ut• 
<'cl. 
/ti /11 4'tl!&ttH! to tlk< "'"'""'- .ir{ _,.~- HlO ~r i1W' ..... 
Li,,~. (.'rrl4'71J'!IOlt fi'lt,nt ,.,,,._, ":r """""' ~- IIMtt/( t,r J'/"ffltt'.t ,,,L\ 
I~ ""1'ftt, ltt.."N ,.,..,1,tw,-.r ~t•Ulll!I' .... ~. P:{fifff ~- ,,.;:d ;1t 
,f1<r fi#p/l:J,1111 """'~•r i:,,r ,.1,p l'l'IINr ,.,.. mlOlll!r!". 
Tnr l1f ,_., ,.., ,,,.._, 1111.-1 _.,..,...._ If_.., '"'11 _. 
"'fiill!flllry i'JmNjfJ· ..,_,,.,, H U7, ,,., ,-. ....._a-,- tltilr'I' c..u,.,.. 
mon, lt,-al AUi\U.M, Offia ot c~ .. £~ Drl!llRftb'!ll. ,;.I 
btnJ, NY 122).t. Ul!:l 47J...1191ir, 
0.11, i'nJ ff~ -,, ., IJIIII.I..,_, Ill~ ~- ~iq,l!I. E."' 
«IAlvt Sn:rttary, St&r, brd !"' ~m ~tltelt' .. -4;. 
han:r, NY 12?JO. UII) t1"-1MJ 
. R,ylMto,y lfffll'lltf Stllwant 
I. STATU'TOR.Y AlJTHCIUTY: 
Ot-nffal ntlt m.uln, llllhority fr:,r di. Boanl r,f .... im" 1W c-
minionff of EchKa1io't is lf&Rlfld to,- Sa-t~ .Mn m ,._. .&ha!.-, u• .. 
SubdlvhiOfl I or Smi\:lfl flffl1 _of t"'i: ~bff LP- !lliffllri'lffl !11! ti-.-
mluiOMt lo pnm,ulge,ir rlfli;f~ic"'1, lfflnilll!lltf 1,W~ tc,, _. 
I~ P,ltdi~ of, lhf i"Of~. 5;;,Witi- l ol ifftiNtt il!r.' ,_..-:!'!I 
1ht Statt Eductlion °"",unm '" ffll!!li~ \t.~ fDt ~l!'..-· 
tltfflal alld rrc!e!rion:JII M'l$U!lOO .. rtt,,mc:~.a -
rl'tl!Jirtd for r-rofm.ic,NJ fitnltl!<"t. t;,r tl•~ £0-lffll t;.FW 
a: 1/1lfflded i,y Cl:a~tt 1!'1' cf 1111< 1.&w-, ,1r fnll, aei!mri!l!I 
pmftuional I\UIWS 111114, !!old I m-diicr.: '~ t,,11!'.:!MHII .tlJ ~HHI 
or 11!.t Ed11C1ti® Lt,. to prae,_ u H~• ?r,it:l1t•r'1'le!'t ,111 :nlti~•-
•i!h I lktru,rd pl,Jtidl.111NI i:, 111:ti!~cl-'ll'ltt wnh a ..-rotr., ~lll::ltl:I! _,..,_ 
llltt,l ar.d W'litm1 Pf'IC11a' PfOllX~, 
5ubclhimm 1l1J uf 5«1'°'1 &9nl af tilt ~i.eill Lb !Utl,_,w, ru,, 
<;OIMrim"!1ff of Eduotk!n 10 ld!N 1,~i,,q 1ilr m~-
oor..11 r~.nn--.nu for I Cfltlf,au~ fllthm'tl'.illf • 1\llm ~,_ :.;, 
pm,critle dtuss, dn-i.:tt 0t ~- •f=I*• SI.tr.If~~ Uli :itf.lict11,a 
6902 of the E41Jtatim ta: .. ~,;,., c.i;lll'IPIS~gf~- i:i:, 
adopt rq1:1hni1-"lil1 m•Wisllm, a P,!Xl'diir.. re:,, ~lfw t,1 )mle:li."" ~-
cob. S«Ul'.!I! &9IO or Im' E~b(l!:I 1 .. - i,nm.dt5 !ut !lot ·i::-1 
naru· Ptftliti01tii't ,~1fic:ai-n, SaW,.·1~ J lrl Sia:!lotU: Mill/ a11U1nri:1'P-
1t~ ComnrisUOMt of E4ua.t.iofl 14' .:l&'lfll ,~1.ew- w 1~ -~ 
s«fion. 
2. tf015!.ATIVE 0-fl.JfCTTVf:.S: 
t,in-lJ.li,;t iT;ttnl •• in <:m:tf.al:1tt iw n~ mlc .rJ,I '1111'•U$1!1d 
profeni(:,ral fUlll'W't ... I'? "-11 ... f Oll'ffl Ni£W.lld UJ r.,-~ QIICC!lnt.:i t<'r"-• 
ice, 10 llif 1:11>!:ilic, 
· pr~ •tnffldfflff!fs Im~ 111it' •~ l!1 sa.tim:11~ ,,,. 
QuimntNs rtlattq lb rqnrrauan. ~. aam..,lum .Mri ~-
. tiafln.c: ttifffiihit,,J 1~-$ f~ 1• ~!If. ;llf!d !)If~ ,., 
. n~ JQ('1i::i<mrr11; .:!t-f:i"i.nf: rllil' "'Nt.l!t! l,lflaia-~$ .Pd Jl'N,,_ 
(OlJ iO tie dt,,t-1~ I!,- 1ti., ,¥ftd t"~MllJi --~ 
d1;,s; ~ilm-,B ,~ fl'~('~ i:;:l!'lfl'(llll.!'11 rl!'QJ.tP"Od r~ t.1ou: ~'"'...:r.,.;-,. 
of !"f~•Nr,,, rriv~ fot 11,t 1111rn fl!"lk'ltt~"" /!1'~~.,. 
q,,ir~ntfflrr. fc.., 111t ll'llt'Y: l""a.'1it~-.i, ro'7'(Vl:s "1 1111fl1;1-!!'~ f<"""lflfm~ 
}. Nf.!:OS AND StN~fiTS . . . 
'i~ i1 II l,r.ck ~("I,; iO q1111lir~ ie-t~fl! J,,{ •"---
Y«t. 5':ttt- rei;~:s ,ri tht ti,n,l ~n.i __.. ~.;,... *'""'· p~'<,o;! 
1-~IIYl'!l~ ll-tif/1(11'iJI<' l~ ;:,,'ll<'!k.O: l"•.J:-«lt l!f,_,;l,i,-:t, .,.-.i, _;"4 ~· 
•!:>If Ii,,~--,,~ Imo iffll! <:f>l'Oll in -to .,...,,, ""M '"<ii- ~,,, n:•c 
nn ~!d ~H • rn111& ,..r,-«.,1/14-trf~ ""'1ioit ~-"' :11'4 f'!'N"'"" .. "-H"-. 
of N('O, Yeon: S!lll{ ft'<iidi:-nfl. ~Ml j,l'a('I~ l""(!fJfllli\ ,.,...,,. ,., .. , .,, 
e-..;-.;,!'Nt f~ 1~ ~!~.,, 'YM\ Si_,.:, 1"<!f t'-:' lll1P'fP!IMiNfqr,>t <-(Y "'t<•:,-
c,r;..-:i11«-!'r tirM= !t<:'~lllt. A~;.r~tNI !'"'Af~i il!'tl<~ "-.;, 
t14,t ~.:'I'.'~ l!o!1v•N'a'd Nf!X"#;~ a, - l't"-'.tin~-~ !'llfs" - ,.,.,.,:"~ 
:i., r,,rl"L( !l'!'lk"'l'if~. S~-,. <"l'~MJ ,~tnl "'If.II!~·.,.,, . ., ,, 
!')l'll(H« ait>d 1"!'11ti."1! Ml'<;'<f('t 11_.: l'tt!('~ l',,.- ,1'<, 
"'""t ;-r#oifi{..,,_ a"<,! ,r.-.llJ,11(,,,;t<~ t,I!);;~ ,.,;n flt't",di:, ,,, ;i,~ 
r,t,Ni.: II'! II '''" ~ffl,..,..,. 
.c C0S'f:<;. 
fa) C,o,,;, !'<! Sia,c ,c,,, .. r..,......,,1: !l.;~-
lhJ ("t,,e:\ t,:, l.;,.g; r,:;-;•<!"'<"lfl'ICN<: ~. 
f...;') C~:!' ~(, ·rs~<-i 2;~ :-~.-~~~':!!~~ t':M'f¥'\ Jl(t~,c;l...,.'!"IQ l'tbf~,f 
_.~,..~'!.flt 'fr!!' , ,ct--''&;,r~~·.,..,.~ ·;~ rt~~•-: • f'lt,t:"V ~~'ltT .. ,,r, 
,:;,,;1'!':f re r,n .;r. ,,.,,:r,.,,f.118-• •• 111!1 ,...,.._ "S:liO ,~1 r~?.,,, 
~h ~~.itl:'\' •~i';d,.,.....,j ill e&:fin,.,. ,_,. !'N: t~~- ""''<!" 
l'i,·tetQ° r,;o,...-i..-:.:rmk~~+ ~~,:, 
Ui•C..- tcJ 1M f'1f ~~IAJf5lfl•a,,d CClffllD!itN 
""'-la.; licllcl lllillllllt~; N\SC!l~, •1tt1Cy •ill llffll IQ t,roc. 
l!t" 1111$141Clld•"i fiat· -.. fli'a:!Ml!Mta l1'd a, 11.ttft1 c-~ntpliatJ.::r wilt! lhe ...,_i!llml! .... 111:imi!itmatk:,11 ci 1h1t ,,,111at1QR1 
~. •.U:sa lq 11:a to apf~i. lnd "" ii1nir~111 •'»I 'IG ....a lit U. Si:at,t ~-
"· f.t.UOU:'Wc'Oh: 
11M w JKa/mitm# """"''· w~, iN,ff.#.,_ "'11'i «r, 
!tDI limitNI "'· "°"" ~- IMMf ,;j ttm:,,. .~ .. 
rlin, IU fiPPMJ-,ld bt lltr~. ~·t•i:w_. ,_ ,~ ,r41 
lncludt Wt<•flt /:,c,J/itin, "°"'1ht1rif1, 4'"1"~,. fNWi!r iiw~, .,.., 
atltu /111.·//iliU /t>I •IJklt · ,;, p;;_, ia~ « l/iitffilfhuJJu~, A~, 
l'lllli1J1,1111l'ftt, tw,,,.. f#oltf,; .,,..be~;,~, Mfb1J, ·"",.,... PO~. Tilit .--. .,.._ dlit-. far -. J!'lleti21onru to tutmril UI IP• 
~filr1tmit:lnl:!a todw ~- ~1io,w ttmi1111ioiii >rill 
'ti!' ~• tilt "'ffttv ni.r t!itvauo11 of --• PlaCJilloll,n, 
Mlf ~bllf:ttiJl!c itttfl Bad ID llltitU&III 
(cJ Ap.PMJw,I of~~ /t!llr ~,w ~i.Ha Clilr:t:t 
fo, npprol'fil 1/ulJJ lrr.cfwh lk# 1k, ~l<M ~"""° ~"',a 
d11uil,wi flf /JdfttJrtJ/)lt ti of flt/Hli~ I u/ '1f .f.111:~ ,3 ""4 I& 
o/ C>it,,w;- d2J of 111# l.ttw,; aJ 1961, Pffltidrd tlt#t titt'.4 '-"'l<'Pii,n 
btt-11 tOlnfJktld lly iJJdMdWIJ l!llt(/lc:t Nlttirr; 1-1, ssz!t 
«1hltk1 or m'rl(fl iltl'Olql, Jl'Utreu gpp,.o~ ey 11f# Jin1N11r1 l1m-
lfMtM#t11tl Praimum A1trn:1. M#, t, fM t:tir# ilr/ ~l,ff. M$i> •· 
p,o,,tfl b, tll, Nttt York s1111t /kz,,m,,,,,., a/ Hnlut, ndfu,-,.i.r, 
• • - •tt-iN of lht llllrtc inailiOMts ~, .... 
. lil:itt ~N fie flQ l'l';!llffiif>t l'lhlU1nir.altJ, 6. ..~ ~; 
ni.:- CDa •~. ~• ct!!tr bistint Staie or ~,.. ....... 
1. At;~"~: Pf"Q•id#l/ tllct: ' . 
{IJ Wdl t'll/J«tkwu mirlJlti mY <Md'litttd iJlflllC"ltutn -.:J urt;,,. n.«:an, !11111· .... ~: l>':I ;he- pt8poied tqD!a1i,m. llil;!1i.-.;,~4--
-n. • nlt4m,. fill rlliir of 1"-t CCfflffliuiofttr or 
&..:.ia ..,._tit~• wt~ 11!q•itC1:m:11!1 for murl1:.11ion 
d ~- --la~ k-... Pl'fflitianfn and dca 
- ._ ~, -!Ir C1M,, ~Pet ~lffllflllt .-.. .,_.,n•;. _. ¥ii u .. ., ffi:itllOalle cm 
--.ir ,._-.... ..._..•ii "'Idem fna l_, •aur.,, 1'-e ralt 1ha1 It ~-,to~ !!lll;'4uClNii,q tw •~ lunimand C\ltric• 
- ·l'llq-~ ro:- ·ilqr ot J!i&i'tff fG!KaAicu:, offmna 
ua ~•a.frill.-. ~u -~. no ar. 
lffllllilliitt ._ lfOffl, t.> 1bal f~ _.m:l l!Ollt wmr 1thn. ~di.,.• !1!'illitM~ ~f lS nq:.ii«,d aoo OC1C bu -Nt:!1 .. 
Ji"f'l.1 Jo, /YOf'WO/t of ~ttFy ffk'l!f># .r«-,.,,-, imtn«:11M • ..-Ad 
llrrt ;)INfft/ QI fH$td by tt xllos/ dis:tria, r,/ t<l11C11-
•10!ttll/ ff'1'Vkn or~ scho«; 
i1J n>lldwHtl II, /«:tlitltt. tM ~.,. - of "'4k-.4 it 01}¥,, 
l~lf IO ,m #lrmttttlll")' OI' $R'aitNry .m,Ot'II, Sec'.\ itt~f#NI C'lMtin !U<11 
C'Dlfihrt«J ii, tllcu /10Ttlo1tr t1/ SJl('/J /~ "fflk"!\ #ll'P 1i4N • t!Uln,c · lkM,;/ $ptJ:CC. 
Id} Eoe-1, sdPOI dir.tntt, IIOCES w rt;;t~l,lk :riC()I S\'ri:r s:m 
¥ihJlflolh'ftt1lt /Jlffitltfflt :o s«tws IJ MfJ 16 uf OYtt,'" 2U c.l r~ 
UWJ ~1 JMa slt.O M.'P.tt e t:imwi ill II form~ by Iii¥ ~Mt:$-
IIOTfH 1W hlllf' tAt,,t S-rp/#mlw I, iM:9. 1M- nmtmwiolH!f' slt;ll ffl ~•d 
10 I/flt .r«-tit>,, lmtHy f'rM/,l of IH'OPrr{y 4:xtO,iNJ d"("' 
/otfltr., PN'ridtd 1hr f!O 1111/ tW pq_~ p,i(H- t0 Om,m le !~9. 
Tu, et~ llt.4r. ,., ~le,-,'"'-'• If •ll.1. nd r'k 
llmNtfr aulysl,, II 11•~ •.. .,. lit lre,r. Mar; Qam. No~ RUU: MAklNG 
NO scm_ouu:o 
S.,., AW·.,.,_ -W....- hp ,,. 
l~ .. ~11.. Em.,-n-D-«lilM,.p 
P'Oitsl:AHT' TO 'DQ!! N0\.1~ OP THE Sl:ac: A41'11tftistl11f~ 
P,,• 1 rt AL't, NO'T'ta b btttt!, ,.._cl~ (olk>o.idt llil'O$'lOSl!d ntit: 
....,.._ « 1".M 40 T"llk I N\'CstR . 
......,. ~: i..... • .,.,.,, .;:io, ~¥idt,:t}; Ind '--a« r-., i, • 16 
Silm':g ~" 
.....__,. i'<,.fdbt.~ •~ mrif:n ... ".,. wtU tif efitibJt f:i• 
lllili:; QMll!ls "'wi h: '~ble fer- to;cf; ~or~ {If 
ro- whiclltt:11r~ 'll'lil tit'~ l<,r ltd; •lid :o ~Ir 
._ Oll!h,r • cll!ll ~flt t,y· •~ Commi.~ 
_,. .. l>I! l'lllllld d:iilt.llL'!t. 1111d ft'i)f'~x .c~s to cl4iffl •• 
1Mt fllf,,,,,,.,.,,, : ~j_ r.t ~l th;e i~,_ of ti.t C-. 
.:i1 ~as~. d1-.:n;~ A~ '!, i9", to ra(I ,n rca. ·~ 
fl) l-#Affl,-.~ ~- !~, E«ii 
~!.'f,, ...,,.of tl~Cll',i SMolr ..... f'tl£'K£$J, Of'NI MM• ~·~-~-ffl:it a.,."'Jc,«,. • dufe, #id' Jo, 
.... ~.fer~ ~\IM.T~-i>l"~J--,, 
J. ,_,-,~to hl:r t, ~."""-•~-~of~ ts.,. ef JIS1 .qf • £#I/I.Ir 4f n-. · 
""· Dief'~: )l:',!111> rit,, ;;,/ t~ S«I•- (IJ 
~·ed-·~-~~«;'9'M,"U, •.~ldtoiol 
Ii~ Siip.naf..ilt !. 1.58. le ~itl'ftf ,~ ,..,_ 
~-W ~· ~. tl/llff ~~JC rllt ""'~ <1/ r~ 
~llllla,, -Jf » i1' trit1t 
~-t.,,, 
fb~~~-.r=-~~ioibA,fl!~~ 
....,.~., 4q,< .ft,,-06m0lr ~1'>111 bid 
~-«'.«R!' a, _ .~• fliefaw i#I •¥~,t I~/~.\ r,f 
l'S ew lt,11/f'a.,.,,i,, ~l c:{~ 1.-, of I~ 
lb~~._. ~./IIINlll:o .liPIIICf' .$! ~d ilr 1>11'.w 
~,_, . ...,. ~-!J' fe, ttf ~flt~-
fflOll, LE1al Alli~lnl, orrice of C'OW\sd, Ec:tu,..,.1~ De;,anmtnt. Af. 
~. NY lllJ-4, (51$) 47.l~ 
Dia, -...S w .,,.._. _, ...... ..._,,,_.,, r.; Lionel R. Mmo, Deputy 
Commui(laer, Edut11ioa ~tntnt, Rm. 115. Ed1>catio,i Blda. Alt-on, Altllny. Nl' 12l)4, (511) 41-4-4638 
Ripla,_,,- '-#MIN s,~,,._., 
STATUTOR't' AUTHORITY: 
SfflK>n Ja1 of Edaai1io11 Luo u.d Sa:;;~, U 1ml 16 of Clupr# 262 
or 111t Laws of 19". Scaion 21>1 or tl'te Ecbitarioa Law s:irc'l'i.tts 1.tte 
a.,,. <>f Rctmrs &lid tl,r Canunwioft« of c~ticn lrith ,~1 
iql:lit.1 1ulhoti1)'. Sections u and 16 or Olaptc- 1'2 or rhe Lt., of 
HU ffllUttt tk COfflnliuionff ~f ~°" 1;, l1Sopt "'tld1tions I~ 
tl'lt &sbesr01 aid fflll'lburRmfflt ;,ro,ra.in fa: P.bii.:: sdicol 
du.toos Md boar.ti<>( t'OOper1tiw: mwhffla1 CS«tio:i IS). and 
Mflfliublic Sdloob (Set1ion !6t. a:ddilion implc:in~r.u ~uch 
si.ttlillft by ~f'rnine ~trku, buik1in,s or p:;niofts of b11ildinp, .uad Q• 
Pffltes w.bk!l att dljiblt for aid. Ind by lkfmillJ d~m ~res to be 111N bf St,d\ local .t.tmcies. 
lfGrst.A Tl\'£ 051.ECTIV'ES: 
Theo ffimhal otl~h'I'<" of 111t lqislaz11rt in ~•blishln, the asbmo, 
aid tffl'A~m Pfotrani is ro assist ixib!ic districts. board! of coop.. 
frative ,1114 noo-pubbt sdioofs in lllffling costs im-
•Poa lvd loc:11 try IM ~l0$ Huard Emeri~ 
II:~ Aa o( 19!6 <Pub.L !19-!!9) IJJd tht imp)Cln('n1in1 of Fc:dcr&J 
WJrut lhc stAQte requires CXle11$~ aclioa Oft the 
;wt of klail tdwc~iOf!tj iO Mvt .. ~0$ irupcaiofls. m&ttrilll 
•~s -lad PQn ~do~. tb Fedu.al t0Ternmcn1 pr:mde,d no 
felllds tc> lldp Pit for si.cft attfoM. The ~e fWUnftf Ptotram i1 in1ffldcd 
t~ sudl local ~:ional a-fmC.ies for ?UI, but IXJf an. or cnsu 
by thc3 ill C>,fflu,g Ille ttdera} ffiJlnrmitffts. Nt.EOS ANO BENEFITS: 
The Sr.ate ~rion fr:,, ••bclos aid ttlrnbvrsemtni wilJ ~, 
fi:IWJI :o Nlk:afio.'UII ag~ lo hdp ttntt 1hr cosu oi a$1Jfs1c,1 
il'ltNCilOftl ~~tilt loaJ educarkmar by I~ F~ 
f~!lfflfflt. 'T1\c reitut~ 'll'iJ! alJo.., !ht local 10 
kl'IGw wttk1i cos:1 misl,1 ttitnbursab!c: 1100 tar .,.Im-fl buildin,s or 
Ponio.ln of btrildiftp t~ may clai~ for 1ri1nhunmrn1. The 
ftpfll»fl v,6f it:mtt tlll'I S1aie aid paHt onJy for those totts. in lhoR 
bl!iidtl!f' or por.ioft, of blti14',np. ,..bi...~ •ett h11~ by 1~ l.qislaii:~ IO«"~td. 
11 
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ro: 
:P'liOM: 
. Members of the Nunlng Community . . . . . . . · 1. ;1'1L; M. U- A. M,egel, Ph.D., R.N. • t1 t '.· .. 
&ecutive ~tary I · ! .. 
· State Board. tor Nursing --
Nurse- ?m.ctltioners 
. On July 12,. lt~ Governor M•rlo Cuomo sSgned a bill (5~8477, A.li41'7) intolaw 
···which~ the Education Law ln ~latlon to.nurse practltloners and which becomes 
,tfec;th!leil 11 !9&9.. · 
. ffl2. of. Education Law is amended by adding a new subdivision 3 which 
, smes d'liat lll'f1M: practice of rqiste:-ed professional nursing by a nut'$e practitioner, 
cert!fted 'iJftder' .section slx thousand ni~ hundred ten of this article may include the 
~·. of it~ and physk:at conditions and the perfotmance of therapeutic and 
. ~tlYe. within a specialty area of practice, in collaboration with a licensed 
ph'i/dciafl qm:Sfied to collaborate in the specialty involved, provided $\JCh services are 
perf~ in •~dance with a written practke agreement and written practice 
promcats-.."" !I! fti'fther amended by stating that "Prescriptions ior drugs, devices, 
and .i,,~.dng agents .m..ty is.sued by a nurse practitioner, under this subdivision and 
sectielft·ti:ic nine hundred ten of this article, in accordance with the practice 
~•&J!ldiM-ec.tice protoetJls.. .... " · 
· . The State ·Educatil>n Oepar~t is in thr,: process of establishing the regulations 
and·· other appropriate actions to prepare for·· the implementation of the provisions of 
this Act. !\:s a1, this ¼nformationjs'availat>t~. it will t>e sent to you, along with a 
~~lete copy of t1le law. 1f you na,re{any questions, please feel free to call the Board 
fer ~Uf'Sfflg office at: ('1-8.) •14-~. 
Nov~r 30, 1988 
Milene A. Megel, PhD, RN 
Executive Secretary 
The $tate Board tor Nursing 
The State Education Department 
cultural EducationCent~r 
F.lBpire State Plaza 
Albany, New York 12230 
Dear Or. Magel: 
The New ·york state Nurses Association is pleased to continue to 
participute in the development of regulations regarding tbapnu::t.ief!! 
of nurse practitioners and prescriptive privilegea. NYSJIA believ6S 
that prot.ection of tha practice of all nurses is one of tba forarost 
responsibilities of a professional organization • 
The proposed regulations have been reviewed by tn'SNA JNl'Jllbe'l'"'9 with 
expertise in this area and NYSNA program staff. in ord•r to taciiu:ate 
your review of our comments, an itein analysis of the regulations is 
attached to this letter. 
The New York State nurses Association is particuhsrly conor.u·r.ctd .a~t 
the listing of specialty areas; the description of th• phat'M'.eology 
component: the preceptorship auperviaion: the patient N!COrd revi..-r-w; 
and the protocol review process. Th~ item analysis inel\'Zdn the 
Association's specific concerns and suggestiens for subst!.1:Qt@': lan-
guage. 
.... 
Milene Kegel, PhD,. RM 
Poge 2 
Nwellber 30, 1988 
At the December tth infonaatiot"'..al aee.ting, the New York State Nurses 
Aasoeiaticm will be repr-•ae1tted by Mary Eileen Callan, a nurso practi-
tioner and NYSNA Board M~r: Gail DeKarco, Associate Director of 
NYStfA.•s Nursing Practice and Services Program: and i. Joyce Gould, 
Dix-actor of NYSNA's Legis1ative Program. Ms. Callan will present the 
Assoeiation's comments on tbeae regulations. 
The New York State Nurses Association remains committed to facilitat-
ing the most positive implementation of this new law and its attendant 
ragulations. 
Sincerely, 
Karen A. Ballard, MA, RN 
Director 
Nursing Practice and Services Progra~ 
KAB/kac 
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The tollow-ing ~re the ,iev Ym:k Sti'J.te th.:u:see. Ass.oeiat.ion•e specific 
suggestions for revis:i.ons t.o thi! ;;i,ropoe-ed Amendment of the Re9ulations 
of the co-.issioner of £dueation Regarding Nurse Practitioners: 
1. Page 1, (h) (1) (a): This paragraph ref.erf.\nci!s section 6910 as the 
authority for the ~cope of practice of nurse practitioners. It 
appears from NYSNA's review of the law that this section nddresses 
crecltmtials whilG Section 6902 describes the scope of practice. 
2. Page 2, (b) (iv) (a): "Course work" is not adequately specific; 
suggest incorporating language from current regulations to state: 
«class and supe.rvised clinical nursing practice designed to 
prepare ••• " 
3. Page 2, {b}(iv) (b): NYSNA agrees that a basic pharmacology course 
is a minimum requirement. However, we would suggest deleting any 
reference to specific semester hours. There is no similar require-
ment for the other curriculum components. It is also important 
that this particular science be taught as a science (i.e., pharma-
cology) and not as an applied science (i.e., pharmacology for 
nurses). This type of special pharmacology would leave nurse 
practitioners open to the criticism that they had a very limited 
knowledge of pharmacology. NYSNA suggests rewording this section 
to read: "A pharmacology component to include instruction in the 
drug management of clients and instruction in New York state and 
federal laws and regulations relating to prescriptions and 
recordkeeping. Additional pharmacology content would be required 
to be integrated throughout the nursing specialty curriculum." 
. i'ift 
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Page 2.,(b)(iv)(c): Both the current and proposed regulations do 
not clearly diati..nguish . between supervised cl inic:al nursi.ng 
practice and .a preeaptorship. NYSNA would cuggest that the dep~rt-
lNll\t co-nsidar more specific language. 
In addition, since a preceptot" would be expected to allow the 
nurse practitioner-student to explore all the components of the 
nurse pra.ct:itio.ner l"Ole, it would be important that the student be 
suparvLIIMl!d in this nursing process by a professional nurse who is 
~ledgeable in the role. Therefore, we suggest changing this 
aection to read: "A preceptorship experience, supervised by either 
qwu.ifiad nursing faculty or a nurse practitioner in the specialty 
practice.• 
s. Pagel, (b)(v): NYSNA agrees that it is appropriate to establish 
a time frame for graduate preparation of this practitioner. 
6. Pa,ge J, Section 64.5(1): The national experience in writing laws 
and regulations for specialty nursing practice indicates that it 
is not facilitative or appropriate to establish a list of nursing 
specialty areas. This does not allow for expansion of practice and 
would neeessit:.ate changing the regulations as specialty areas 
e"ll'Olve '(se-e, attachment}. In fact, some of the areas listed are not 
currently in nurse practitioner programs, e.g., Comm.unity Health 
:!lU'rsing and Psychiatric Nursing. It would be more appropriate and 
11t1pportive of nursin1g practice to have the regulations state: 
"11:urse practitioner certificates may be issued to a registered 
pratession:al nurse in the appropriate araa (s) of specialty nursing 
practice as indicated on the certificate of completion which was 
issc:ed by the t:.he educational institution." 
7. Page 3, Section 64.S (2): This sentence could be construad to 
potentially limit the prescriptive privilege of the nur.;e practi-
tioner. Suggest rewording to state: "The certificate vill spet:ify 
the ar~a of $p@cialty nursing practice and that prescriptive 
. . .. privileges have been granted to the nurse practitioner. 
s. Page 5, Section 64.6 (b): The review of patient/client records 
should be a joint process involving both the nurse practitioner 
and collaborating physician. Therefore, the regulations should 
read: 11 ••• and a joint review by the nurse practitioner~ 
collaborating physician of patient records at least every three 
months; and ..• " 
9, Page 6, Section 64.G(c): The first sentence is unclear and does 
not appear to add to the regulation. It should simply state: 
"Protocols shall reflect accepted standards of nursing and medical 
practice. Protocols shall include .•• 11 
10. Page 6, Section 64.6 (d): This section is unclear regarding how 
the department will implement the review process. Possible addi-
tional language would be: "The department wi.11 consult with the 
state Board for Nursing in this review processt1. The StatC! Educa-
tion Department may want to consider an earlier suqg~stion ct 
utilizing an Advisory Committee with representatives .from th• 
appropriate practice Boards (Nursing, Pharnacy ~nd Medicin~). 
KABikac 
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M•rtba L.On;MH.IIH-
Exteutfve Olfftt« 
. NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION 
2111 W.-m Anmte. Ou!lariahd. tt Y. 12084, (511) 454 .. 5311 
TO: NYSNA Board of Directors 
FROM; Karen A. Ballard, "1'..A, RN 
Director · 
Nursing Practice and·Services Program 
COf\llitu.nt of ,,,. Amerh;an 
NurHS A11oci,tton 
RE: Proposed SEO Regulations Relating to Nurse Practitioners 
Enclosed for your infor,natlon and review are materials from Dr. Milene 
Hegel which relate to the nurse practitioner regulations. It ls 
important that you note that comments must be in the state Board for 
Nursing office by Dectmber 1, 1988 and that the open informational 
meeting will be on Decembers, 1988. at 10:00 am in the Chancellor's 
Hall in the State Education Building in Albany. 
I would appreciate it if you would please carefully review these 
materials and submit your comments to me at the Association no later 
than November 28th. I realize that this is a quick turnaround but it 
is necessary 1n order to meet the SED deadline. Feel free to share. 
these draft regulations with your professional colleagues for their 
input. 
Please feel free to call me if you have any questions about these 
regulations and/or the process. Thank you for your assistance in this 
important professional matter. 
KAB/kac 
Enclosure 
11/17/88 
OFl'l(;f. o, T/4 sr..,.,.. BO•MC> MA':~ . . ' ' .. 
Ootober 311 1988 
TO: Mellban of the· State Board for Nursing, ·t-tembars of 
the state soarll for Medicine, Mellbers ot th• state 
Board tor P?tar-aacy, Professional societies, 
ConsW!ier and PUbiic Agencies,, Program Director&; 
and other :tnterested Parties· 
.FROM: 
RE: 
Milen_• A#1/e-~g ,_ Executive 
Nu;-sing Vf{flT/( N 
Proposed Amendment of the 
commissioner of ttducation 
Practitioner 
Secretary, Board for 
Regulations of the 
Relating to Nurse 
I am pleased .to transmit,· for your information and 
comment, a proposed amendmPJ\t and addition to the Regulations 
of the commissioner of Education concerning the registration 
requirements for nurse practitioner training programs and the 
certification of nurse practitioners. It is the purpose of 
the proposed regulations to establish requirements governing . 
the preparation, credentialing, and practice of - nurse 
practitioners in conformity with Chapter 257 of the Laws of 
1988. The new law, a copy of the provisions of which is 
attached, ~comes effective April 1., 1989. It is our 
intention to have regulations in place prior to that date. 
The proposed amendments were developed with the 
as$istance of many interested parties, including members of 
the State Beards for Nursing, Medicine and Pharmacy; 
representatives from the Nev York State Medical Society, the 
New York State Nursing Association, and the New York · state 
Departments of Health and social services; directors of nurse. 
practitioner educational programs; and experienced nurse 
practitioners~ The proposals have been reviewed both as to 
substance and format by staff of the Office of th'.!! 
Professions and Office of Counselt 
. . - . -. - :. . 
. . . 
. . ,·. . . . . 
_:.. ' .. ·. . 
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Page Two 
At. 1 ts Ot:tot:Hli'. ... t,µua, _ tl:!.e- .1'0a~ . c,f J,te9ert~• d,~iicussed 
the propos.S_ ~• and apprc,;ed theft relearae to ··the 
. field for public cQ111:Unt.. section• 64.5 -·-and -64.6 pertain to 
requirem•nta ·_ for·-· nura• practi"tioar cartif ica~ion. and 
prac:it-ice. The •JIMJftllllent ot MtCtion 52 .1a ia intended to 
bring exiating . ·· regi•tra~ion r•quireaent.s for nurse 
practitioner traini!'lCJ prog:rua into compliance with the 
proposed seoticnua _64.S arid_64.6 and v.i"th th• new lav. 
An intonational-.·. JIN'ting to dillCUSs the proposed 
r•gulatiOllll will be held on Oecellbft 8, -1988; at 10,:00 AH, at 
the Chancellor•• Hall -in the State Education. Building, 
Albany, New York •.. - Tha entrance to Ch-artcellor• a ·Hall_ is on 
Hawk str_ewt. Please ••nd _ your wrl ttert concerns or comments 
l:>y l Dectnnber 1988 to me: Room 3013, Cultural Education 
Cen1;er, Albany, New York, 12230 • 
. If you are planning to attend the informational meeting, 
please notify my office at (518) 474-3843. 
I look torward to hearing from you. 
Attachments 
MAM/jmw 
i'(tJt 
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PaQfORO.MfDIDa'ft Gf TD UGUI.ATIONS 
OF '?'RE coaenssrotnntor IWCATIOM 
PUrau1.1nt to S•<::tions 201, 6507, 6902 and 69lO 
of the Education Law 
l. Su.bdivlaicn (b) ot Section 52.12 of the Regulations of 
the commissioner of 'Rdueatittn is uended, ettec:tive April 1, 
19891 as foilovs: 
(b) Programs and courses in nursing other than those that 
prepare for admission to a licensing examination. 
(1) Nurse Practitioner programs. (i} Definitions of 
·terms. 
(a} For purposes of this paragraph, nurse prac-
titioner program means an educational 
program for registered professional nurses 
which me.ets the requirements of th is 
paragraph and which has as its objective 
the education of nurses who will, upon 
completion of their studies in such 
programs, be qualified to provide services, 
within the scope of practice permitted by 
Section 6910 of the Education Law. 
(ii) Registration. No nurse practitioner program shall 
be offered until such program has been registered 
by the department. 
(iii) Admission. Licensure as a registered nurse in New 
York or another jurisdiction of the United States 
(V) 
"'•···i···~g : v.·· ..  .... ·.·. 
'; ' ·. . 
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shall be requirad tor admission to a registered 
prograa. 
curricula. Tbe curriculum ahall incl.ude, iri 
addition to the requ.lrements of section 52.2 (cj of 
this Title: 
(a) course wcrk designed ~o prepare nurse 
practition•r• in the areas of diagnosis of 
illness and physical conditions and the 
performance of ther&peutic and corrective 
measures within a specialty area of practice. 
(b) A pharmacology component of not less than 
semester hours or the equivalent: to include 
,u.vtJ..ii a}{4-· 
instruction (!n drug management of clients in 
the nurse practitioner special _arej and 
instruction in New York State and Federal laws 
and regulations relating to prescriptions and 
recordkeeping. 
(c) A preceptcrship experience, supervised by a 
nurse practitioner or physician practicing in 
the specialty area of the program, of at least 
one semester in length or its equivalent. 
Credential. Upon satisfactory completion of all 
l:.,J· . .. -·~".l~·:. 
components of the program including class~~h· 
supervised clinical nursing practice, and 
preceptorship, a certificate of completion 
. .._· ·/)1' . ' 
i~i~mg the specialty are.. shall be issued to 
... (/2.St 
';tC-/~nttS 
individual by the sponsoring 
After August 31, 1992, 
registered nurse practitioner programs shall 
culainate vith t~• a~arding ot a master's or higher 
degree in nursing, ~r the equivalent] , 
( 2 ) '- t-~ :fs', rt,>-«t~rf,,t,,;.~., ... • • V 
2. The Regulations of the Commissioner of Education are 
amended, eftectiv• April 1, 1989, by the addition of new 
Sections 64.5 and 64.6, to r~ad aa follows: 
64.S ~urse practitioner certification. (a) Certificates. 
(l) Nurse practitioner certificates may be issued in the 
following speci~lty areas: 
(i) Adult Nursing; 
{ ii} Community Health Nursing; 
( il.l.) Family Nursing; 
(iv) Geriatric Nursing; 
(V) Obstetrical/Gynecological Nursing; 
(vi} Pediatric Nursing; 
(vii) Psychiatric Nursing; 
(viii} School Nursing; 
(ix) Women's Health Nursing; and 
(x) oncology Nursing. 
(2} The certificate will specify the specialty area and 
#' . 
._tll./ r··?t' {:prescriptive privilegeilof the nurse practitioner. 
(3) A nurse practitioner may apply for certification in 
(b) 
4 l, ,, 
more than one specialty. A coaplet& application and 
f•e shall be required for••~~ certificate. 
Professional study. To meet the professional 
edUc.iJtion requiraunts :for certification in this state, 
the applicant shall present evidenctt of: 
(1) (i) completion of an educational program 
registered by the department, or a program 
determined by the d~partment to be 
equivalent to a registered program, which 
is designed and conducted to prepare 
graduates to practice as nurse 
practitioners and, after August 31, 1992, 
shall culminate in the awarding of a 
master's or higher degree, or, 
(ii) certification by a national certifying body 
acceptable to the department; and, 
(2) completion of not less than three semester 
hours or the equivalent in pharmacology 
either in an acceptable nurse practitioner 
program or after other educational 
requirements for certification as nurse 
practitioner have been satisfied. An 
acceptable course in pharmacology shall be 
equivalent in scope and content to that 
required by section 52.12 of this Title. 
I-/' 0 .... 'ff 6 
·, ... 
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(c) Pr•scriptive privil4M1e. An applicant who satisfies 
all requirnents for certification •• nurs& practitioner 
may be authorized to issue p~eiaeriptions pursuant to 
section 6902 (l) Cb) ot th• Education Law atter completing 
instruction aatisfacton· to tha department in New York 
State and Federal lavs and regulations relating to 
prescriptions snd recordk••ping. 
64.6 Nurse practitioner practice. 
(a) Practice agreements and practice protocols shall 
be maintained in the practice setting of the 
nurse practitioner and collaborating physician 
and sbal 1 be available to the department for 
(b) 
inspection. 
Practice agreementa shall include provisions 
referral and consultation, coverage 
emergency absences of either the' nurse 
practitioner or collaborating physician, 
practitioner and collaborating physician 
regarding matters of diagnosis and t.reatment, 
J ' t· ---~.11'1 ,, 
thJ review of patient records at least every 
three months by the collaborating physician; and 
may include such other provisions as determined 
by the nurse practitioner and collaborating 
physician to be appropriate. 
.. 
";t. c ~n ees 
1-7 ' 
J. ,. t' I; t' 
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(c) Protocols shall identify the area of practice to 
be pertonted by the nurse practitioner in 
collaboration vitb the phy~ician and shall 
r•f1.act accepted standards of nursing and 
aedical practice. Protocols shall include 
·lu,. 1 J_. "--•t, 
p&!OV·:L• i.ot1e tor cas• management, including 
diagnosis and treat111.e.nt, and appropriate 
recordJteeping by the nurse practitior.er; and may 
inclu~e such other provisions as are determined 
by the nurse practitioner and collaborating 
physician to be;xe~1!.}L~:,~,a1re h 1Ji} 
t {t" ,) ,,, (d) The department {~n ·its discretionJjor upon request tr· 
l . \ } 
',P *' !fl1U-' l ,}l of a nurse practitioner or collaborating 
h } , ) t. \ ~\! \ , l'I} 
-{\'1.} t~Y'' ,i~10l,, ll,t physician may review practice protocols for the 
\ l . ' ~}'"'~. i-1 J~P' · purpose of insuring that they are in conformance 
,:,J'! Jil 
' ·.-i!~\ with accepted medical and nursing practice and ~' \ 
with the statutas and regulations governing the 
practice of medicine, nursing, and the 
prescribing of drugs, and may render an opinion 
which shall be binding upon the parties to the 
protocol. 
(e} In addition to the requirements of section 6810 
of the Education Law, prescription forms used by 
nurse practitioners shall be printed with the 
name, office address, and office telephone 
number of the nurse practitioner. 
i 
egs. 
· STATE QF NE\V YORK ,. . 
SENAT.E~AssEMBLY 
%(If t1llltA'n - . Iil:.:cd11Q.-d W S.n•. t.QIIIIWIDt, W'?OSU:wrcz, BtlUIS'i'Eif!I, 
--• COOIC, uuarl, .rt.OSI, eot.D, GOODHVI, .r£Nk!NS, . JOHNSON, 
UOR.11, IIIMCIII. IQf'fOC'Mi:ltT t . bi!'.U21sn.Iill, _.ATIUOU, SO!:~ttoR!!f, SK£t.0!, 
vtr,&t,A - r•-4 tvioe Afld. Ordtor•I! ptil'lted, and Whffl ptinted t.o b• c;oa-
aJ.tt.d to U1• Co,ahtff· Oft !ll9bet Elfvc.'!aUcm 
tlf WIMII,f -- lntcodu«d by COl!l!Mt'l"l'U 09' Jlt:LU _,. (At request ot M. of 
A • .._,Gottfried,£; C. lulllv•rt, .fa1l011, Marshall, Daniels, Creen. 
Murtaugh, . OttldffJ t .. d om:• and ref.rt ad to the Co11111l ttee. on 
Blgber ldue&tlon 
Ml ACT to annd the ed11~atlon la~ in :elation to nurse practitioners 
..... The People of the State ot tfev ¥or~, represented in Senate and Asse!ll-
bly. do •nact a• follOV!J: 
1 Section 1. Secti::in sh: thousand n!ne hundred tvo of the ed:.ic:ation law 
2 ls aaended by addln9 a new subdivision three to cead as follo-J~: 
l l. · (a) 'rh! practice of registered 2rofess ional nurs in9 by a nurs~ 
4 practitioner. e;ertified under section six thousand nine hundred ten of 
S ·this article, may include the diagno=is of illness and physical eondl-
6 tlons and the peri:for111ence of thenpeutic ana coc:rective cieasures within 
7 ! specialty area of practice, in colla!:loc:ation witn « licensed physici~n 
8 ®!llftea to collaborate in the soecialty involved, provided such ser-
9 vices &re perforHJ in accordance with a written oractice agree~ent a~d 
10 vritten practice protocols. ~he vritten oractice a9reement shall include 
11 expllclt provts101".- f9£ the resolution of any disagreement betveen 
ll collaborating physician and the nurse practitioner regarding a r.tattec of 
13 diagnosis or treatment that i9 within the scooe of prac~ice of !:10th. To 
14 tb• extent the practice z9rH111ent does not so provide, ~he:i eolla-
15 borating physician's diagnosis or treat=ie:it shall tire•,ail. 
16 {bl Presctiptions for ~ruas, devices and im:nunizing age:-,t:; 11:a,. l:i~ is-
17 sued bf a nurse practition~r. under this subdl,.ision and sec~1on six 
18 thousand nine hundt~d ten of this article, in ac:eordance ~ith the ~:ac-
19 tlce agreement and p:actice orotccols. The nurse practitione: sh3ll ob-
EXPUHATION--MAtter ln italics (anderscoced) is new: ~atter in ~rac~ets 
! ] is old lav to be 0111itte-3, · 
.fist 
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t. S•ia g ~ttUCJMS• era tbf i!IIH\(_tHD~ liRil! 1vsnut:db ~Cftt!tifd,..t 
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1 Ant •M 51 tytfb{lUd to p(fSt![lbt .YMU th&J 19JX1LvU1~0-.1. . 
• Lf2 e:a~a ptfftlt:f 1»r1,m,r.t shall ;:ov14t fq, p1t1en~ ,,eord• r•~~!:!! • u ;;, ;gLi•!a:otttl!ii R!'!f!lctan ~n • ;1m,1y fashtqn bu$ 1n no gvene 111! 
111 d!!D tntn nux tfttH l!jmthf. :r11, na111u oc tn.• muss ns;as;ttttoner; fl'lil 
U. $!!t ;p,.;uoru1n9 R!lx:O~l«n tMH b• 9l'1U AY RS!!Ud ,n th• PUSUS1• S!fg• 
.U UM Rf ;ns muu P£tstt ttonu · 
u· uu n, p;:acue prqtoepl.. •n•U s•f&tet £\ln'.tnt J\CCtpt§d •11U;a, and 
l.'t fflfUlP!i pcffii:HB• nt• prgtcsqh 1!\&1l l).• Fled '!fltb SM dtPUl!!8 t 
u .at§M! 1li!tft.::t · dfn 9:f tht 5oagnugnt ct the .pra.cttc, Vld !!U Ii!! ur 
u 4H'1 pct-:,o!!Hqll.v. 1?1• s;cei pstontr •n•ll Nh ruu11.t Jon.t HUbUf!tin:a 
l.7 tn. FPS!:f:-.in for tb« u•tr ot Pt2tocg1, ang ~h• dUpoUtlon of anx Js-
11 0,1 tfi•Vs ~,::a !!El n~,, ... 
111 UU .po ?!!YJi.£lf! !MU •ntu ti,to practice aqruflntt ~1th !OU th,n 
:t a=- mir:s ;r.a:UtiQt'JHJ ...ng ltl! ngt 101.fUd on th•. ue, phYJ11Ul pce-
2l ~J! ~- ceua=xr•tll'li AAniei.an. 
1l UJ . :J!!SM.~9 b1 U;1• •µ'4l•1tton !l\!U. !?• dneed to H11H oc 1.Ualnlsh 
:a tp· gudg ct·· -tM pcyfHf l!>n o{ :wr.,tnq a, • t19l$tued ;c-afustgnal 
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n e:ue, ml$ t.:, ;!,my •ny ~ui.uuLR,tgeH!.Ol•al. t'l.!fCH th! figM; to de 
3 .,,, -ta:; lt'!'tH2f l.~ ~,x po;tie• euthor l;-.d \Y t!\ts uticle 0£ any 
27 m:'9!£ le, e-,~1 •• t'ff,,;!fl i;m e'! euttUcatlO!h 
.lf I,il~ :;;?al ;::.f£"'i$;,~:i-,,c of tM?li sv~l"fisl~n sh.illl Mot apply to any IJCt!.vity 
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Chapter 257 of the Laws of 1988 
Signed into Law 7 /11/88 
STATE OF NEW YORI{ 
~. llU1 
SENATE-ASSEMBLY 
IR SIMAT• -- Introduced bf S•n•. LOHBAADI, BARTOStEWIC:, a~NSTEIN, 
UtmO, CCIC>l, DUmfl!, rLOSS, GOU:,, GOOnltt1£, COODt4Alf, JEtrktNS, JOflltSOH, 
KHOltR, MAltCRI, MOtfTQOMl:RY, 0sr.DiST!!tR, tA'i'EP90?4, SChl!':RMEltflORlt, SKl'.:LCS, 
YILILtA -- r1ad twice and otder1d printed, and when printed to be c0111-
to the Co1111itt1e on RJ9her ~ucatlO!l 
IH ASSIM8Lt'-- Introduced by COMMITTEt ON RULtS -- {At request of M. of 
A. Ive, Gottfried, B. c. Sullivan, Tallon, Marshall, Daniels, Green, 
Murtaugh, Ortloff) read onca and referr~d to the C01111111ttee on 
at;her Education 
AM ACT to amend the education law, in relation to nurse.practitioners 
The People of the State of New fort, represented in Senate and Assem-
bly, do enact as follows: 
1 S1ctlon 1. Section six thousand nlne hundred two of the education law 
2 l• by adding a new subdivision three to read as follows: 
3 l. (a) The practice of registered professional nursing by a nurse 
C practitioner, c1rtified under section six thousand nine hundred ten of 
5 thla article, include the diagnosis of illness and p~~ical condi-
6 tlons and the performance of therapeutic and corrective measures within 
7 a specialty area of practice, in collaboration with a licensed physician 
a quallfled to collabOrmte In the specialty involved, provided such ser-
9 vices are P!rfor-d ln accordance with a written practic!_.!9'!.!!!!!!nt and 
10 vrltt1n practice protocols. The written practice !greement shall inclu~~ 
11 explicit provisions for the resolution of any disagreement between the 
12 collaboratln2 physician and the nurse practitioner regarding a matter of 
13 diagnosis or treatment that ls within the scope of practice cf both. To 
14 the extent the practice agreement does not so provide,• then the colla-
15 borating physician's diagnosis or treatment shall prevail. 
16 (b} Prescriptions for drugs, devices and lrnmunlzlnq agents may_!!.!...!!~ 
17 sued by a nurse practitioner, under th!s subdlvlslon and cectlon sl~ 
18 thousand •nine hundred ten of this article, ln ac:ordance w!!Llhe prac-
19 tlce a9ree111ent and pr2ctice protocols. The nurse practitioner shall ob-
EJCPLANATION--Matter in italics (underscored) ls new1 matter 1n br&ckcti 
I ] ls old law to be o~ltted. 
U!DlOll-03-8 
•• 1477 2 
1 . hi-I: i «rtUj(•tr · frop Ch• d•PfUf!Ot !!i!l!l 911ceuU:tth 9P!RI!$ IU I 
f INfl•• lrwlqfl!!I '" 1nr9pr!jte phUll<IC:Ol9gy 9011pgnent, 2' !U twttt.:: 
· 1 lnt, 1•. •1utt1t1hd t>y U!! gg•Jillgnu•• tewl•\1on•, pdor tg 
C IJ!Sflhlitg !P9!f 'thlJ !l!~ll.i!J<m, Iht cu;tlflcu, lnye4 under .f11s,tJ2n 
s th Uta•t:n4 nine hundui ten or thU !UJ£l!...!htll •t!tt Ybf~h!J U:1• 
5. IMU ltKtl.U!m!.t "*L!.Y.£Sl!!!fllllt.£9.!l!l!.l!.Hd 11.l~h A emu.!!• or · min.:: 
7 b!!t..LnL!!..U t ~t ! !t!L~ !!.. en !£1.H~! , ynde Ll l!lLf !!M !Y.l!!.2!4 
I -1$1-ll~!Ct h;••. •9!!!.!!!!nl ;l\d l ,m~illf. fgr P!U.!!!!L!l$2.!!!J•vl~ 
t tr Jtt EO\l•!!Ptattlng i;M:•ti:!•n tn • tl11111t. ,••!l&2!L2YLl" no eveot lt•I 
Ul Rft•• \h.tff !'f•U.. th{H ll:2Dlll•• thg the nuue euetl tl~n•J . .tnd 
n tl'I• qpabontlnt..£!!.t!.ltl•n •IJaU b• clurly posted tn th• puct1s• i•t· 
U t.l!sL.QL Ut• !'!90!...2!.!Sl.H toner ,, 
U 1!1 ffle euc:t le:, ert!tocol •hall teC l~ct gyrr9nt a.cctQ\!fd !!dlcd .and 
14 D!ttLMl....l!t•Ctlsi, t'fl.il erotocola lb!ll b! fJled ~tth tb• d,e!;rt••nt 
U '!!lt!!L'!-!!i.._t~U!I• co11111.t~!!!.!!L2L!!!!P (!UC!!!::• ,4r.d ur bt uf.'!:-i• fttd ra•rlodh:f!h:• T'1f CQ:!1111!1u1onu •hall !IS§h ,;gglatl9n1 utabltshlng 
i1 1!'1!.Ja;S?£~rt fru: thf uvl•v cf protg~o\9 fnd th! dllllposltlon of· amr ls-
n a•• tt'.l-l1!1 ftca.,ych r1vl•w. 
tf CU ,1!9 at!Utt:tl•" §hall enttt lntQ pr1ct!e• a9ru11&nt• with lllOl'• th!£l 
11' tftf grn: 211e!l!Jon•t• vho u:• not lo!:aUd on the u111e physlcd prt-:. 
21' !IU! H the eol!itbor;jlt Ing Z?hV•lc:ltn, _ 
fl lfJ !s!lhipg 11< th11 suM,!ylJlon 1hdl bt degud to Ualt or gl!.!!1!.sh 
2l Utt ;r1c:us:, of tt.t etCfJ•::ton of nuntng u a ugl1tead professional 
24 l!Ut ffl!" thlt ft\lcl• QC ""X other law, rule, rf!gulatlon or certlfl-
t! .. gor li.!!Jnt anx....!i.1!!\Utd ero~nalonal nurse th.L.ruht to do 
21 Mt f£1i s,,r fni!~~" any et~ctlc:.!t...!'.uthorh!d by this u;tlcle or: any 
n iSl>-I l•v-1 t-U11"~1!!1Qn or ~tntflc:1Uo'!.!_ 
le 1.IUl'l ... :LZU2!!.!.!..2i'!• of ~tl!.!~ititl!.!!?.!!. shall not apply to any acttvU:y 
:rt . ruMU!ttt-l'!!.!~t~L!2.. H!.~J~J!t...CU l• or r•9'!!!t Ion, !!L!!!_Eerfon,ed by 
30 , L!!!!f!:!I!:!J!2f!!!!2!1.!.L..n!:I!!• ll\ a !'111?.•Pl tal u defined In a.:t lcle 
ll t!!!!tt:!H~L.2L.!~f ~!?!l.S.~!il!!!...!!!!.i. n J J. S~!'! 1•• h ae41nd,14 by ~ddlng a r,1c'-· ,eet ton slx thousand nine 
l! Mm!Srt'd ten to read ,as folio,,.~: 
Jt Lf!l!ii:..£t!UOe•!:!L!or ll)H.•e pratl.lllonu practicer, 1. For lssuancct 
· l! <if t sttt.ltt..::!tL.!.i.J?!'..l~tte! u a nur_!• puctltJonu undJ!r subdlvlalon 
:J:f .t!!I!:.t •• oC •t:~.J.12!L.ll~!!~ nl:'le hundr1td t"O of thla ntlcle. i:he ap-
17 d. !¢M!LJ!:':! lLt!lfill S f'I• ( ~!, lgvt 1\i t~ U!!!!nt lU 
D .JA.i.._~!~ fil!...!fi...!22.lJS~tjs>n vhh the d!£!!:t111enu_ 
Jt °l}L,Ji:hi:•ris1; H lh;tt11td u • s:•qtn,ucd ptohutonal nurse in t:he 
co IY!l.l 
t1 a.}__!,'t<1-c.t!Jgi.!1J { ll h!?:Ll!!!!{!sill..llx....~OMplehd •ducatlonal pcepara-
(2 tJ~ (~t lP!tO,.,i"2JL~!!!L!.!lll~! ll'I a p,9gu111 r.!9.!sttnd by the 
n ~l~tJ!_tlL_L.R_(C:iU" dt,ttralnd by the d9pu-t111ent to be the 
44 fS!!l£!J-=ttL,S! 
CS 1!.U.,, 'l'.':l'liftltyvldotneli' of eucrent ctrt lfleatton by • national cert lfylng 
4'- ~-L..!.~lU.~.!l'-~!.2!!.!"nt: or 
n l!Hl--....!!!1-!!-?~h 11ttrnative criteria u utabllshC!d by the 
ff ~ln!~cs_.rt'gylatl~s; 
4! i!L..f.!!H_li!l'J._!..f!WU!'!.L!!!.e!rt•ent ot flf~y dolhu for uch ~nl-
k ll'I! C9'Ttiflc:u~d:i!19_!1UU<& J,?!,!Ctltloner practice ln a specialty 
51 i!!-!._~ __ a __ u:¼enn.lal nghtratton he of_thlrty dollu11._Re9lstraqon 
·s2 ~~i1JJec:tlon •h,aU b• c:ottc11til\Ous wit.ti the nurse puctitlonet'l! 
Sl ~nt•tutlOft_!!_!....fil'G!HGio~al nui.'n. 
!U .i.-..R!!!'-L..f!.f!QB c•ctlfit'd under this nction shall un the title 
55· !1!!'9.L.P!.Hti! t tone>;-:!. 
a. ••n l A, ltUl 
1 11 i!l! R£9Y!l~DI gf tb&Ltt$tlgn •n111 nos •eetx to lftY tSt 9t uts-
l liff.!V5h9£ll•~ by ADY oth!C lfv, svlt, re9u!9tlo9 gt C!£llflcetSgt1. 
J L T!l! erovl1}901 of thl! HC\lOn thtll AAS IRA.h: to anr ,su-ur 
I liilh51[h!4, Rl.!U\1'1M_to atttvUe u,1, Q[ n9ylatli!!:t to bt p1:rJ9r•tf ~I 
5 t K!IUt!td JII9ftHlpnd nuus ln ! '191idU1 ! 1 11,on•d \n uus::;s 
' UID.U.:.!JtM ot tbs pybUs; bttUb 15w, 
1 1, Tb! eo1t111u1on•r l!! 4utb9fl%!4 to aco111uJ.i:•tt u911ht ton• t2 l11ple-
a Hilt tbs e,2YOl9n~ 2C thil ttsHon, 
9 I l. 1'hh itct lihdl take itfhct on tlut But da¥ ot Aprll hi l"- Je-ar 
10 nut euccttdlng th• data on which it ahall have • law. nc.q,t 
11 ttiat th, cc111111luloner ot educat lon la author lnd to .. ke rei;ulltlan• •nd 
J2 take any other appropr late ad ion• to prepare tor th• of 
13 the provl1iott1 of thl• act prior to such dat•· 
Ml.l'rlha·L. OtJ, MN, AH 
lJl:HUtfnOirf!;tor 
Ccnstltu.nt of Ttt. Amfftcan 
Huraff Aaaocia"tton 
N":W YORK STATE NURSES ASSOCIATION 
2113 Wtttem A~. Quildfffand. N.Y.12064. (518).fSl..§311 
MEMORANDUM OF OPPOSITION 
S.8477 
An Act to aaend th~ edu~ation law, in relation 
to ~ura• practitioners. 
T'he Now tork State lhll"$e& Aaaooiation 1• strongly opposed to A 114J'7, 
S8477 which provides ror a third category or nurs~, titled nurse 
practitioner, in the nurse prscti ce act.. [The other twe categor 1 ts are 
registered proteasional nurae and licensed practical .nurse.] The nurse 
practitioner would be authorized to diagnose illness and physioal 
eond 1 t1ons and pertor11 therap&ut1c and cotreoti ve measures 1 .!!:!..L, onlt in 
collaboration with a physician and in aoc~rdanc. ~ith written pra~tice 
agreements and ~ritten proto¢ols. Currently, nurse practitioners are 
performing those activitie8 under the!! existing !1ur·se practice aot - without 
those restrictions - and heve been doing so for many years comp$tently and 
eafely. 
A11ll47, S8~77 provides for prescriptive authority for nurse 
praotitioriers, .2.!!Lonl)". under the same t"estrict-ive conditions. Atl447, 
S8~77 would restrict the use of the title wnurse practitioner" to those 
nurses certified under the bill. None of the provisions of the bill would 
apply to Article 28 facilities (hospitals, nursing homes and various 
outpatient facilities). 
NYSNA strongly opposes the bill for the following reasons: 
1. All nurses, in addition to nurse practitioner~, are currently 
d 1a gnos ing and treating patients within the scope of their education and 
training. No nurse in New York State has been prosecuted for practicing az 
a nurse practitioner. This bill implies that diagnosing, treating and 
performing therapeutic measures are not encompassed in the current scope of 
nursing practice. By implication,and despite the disclaimer clause, 
ascribing specific a~tivities only to nurse practitioners narrows the scope 
of practice of other nurses. 
2. The restrictions placed on the practice of the nurse practitioner 
through this bill imply that nurses are not prof&ssionally eGuippe~ to 
function without rigid physician oversight. The bill implies that the 
nurse practitioner cannot be trusted to recognize her.individual practice 
limitations or to refer patients to physicians when necessary. 
3. The bill does not apply to Article 28 facilities whera most nur3e 
practitioners practice. This bill therefore will deny the opportunity to 
obtain prescriptive privilege to the majority of nurse practitioner:s 'llhO 
may ·,dsh to seek it despite the restrictive conditions in the bill..~· "'1':c 
.- .,. "'"m )! - '\"? ,. I. :f:!• ~:,'- !~ 
l ' 7:~:1 , , 
. ' ,,..·•:1...i....•, ' .. ~, 
ii"' -'~ ..ti., 
' ._o'-• . 
ij~ Since only a nurse certified under tbe bill can use the title 
"nurse practitioner.• nura• praet1t1oner.s currently practicing in other 
than Article 28 facilities who elect. not to apply for- certification under 
this bill will be required to relinqu1ah that title. The vast majority of 
these nurses are nura e p ra cti t 1onera cert.i fied by the American Nurses 
Association or other national ~•rt1ty1ng body. That indeed will deny many 
nurse practitioners• hard won profes~ional achie~ement and re.strict their 
freedom to practice as they oow do. 
s. Areas or specialty practice should not be defined 1n law. Rather, -a p:-ofessional practice act .should define that profession in broad terms 
and distinguish it from other professions. This allow-, profe.ssions to 
adjust scopes or practice in keeping with new advances in science and tech-
nology. Describing speciality areas of practice within a practice act 
invariably restricts practice b@cauae of the normal and natural overlaps 
and shared scope4 of practice among specialties. 
6. Linking the nurse practitioner to physicians in strict 
collaborative practic& with written practice agreements and written 
protocols will increase the l'-ability of each practitioner and the 
insurance costs to both. 
7, Nurse practitioners currently serve as a cost effective provider ot 
primary care services to otherwise underserved populations. By requiring a 
formal relationship between the nurse practitioner and physician, this bill 
will cede to physicians control over access to these nurse practitioners. 
Placina the physician in the position of gatekeep~r to nurse practitioner 
service3 will increase the overall cost of health care. 
States that have nurse practitioner laws requiring such strict 
collaboration ha•e found them to be unworkable. These states have begun to 
rescind or amend the legislation. 
In summary, the legislation that seeks to support the practice of nurse 
practitioners actually restricts that practice and, in addition, restricts 
the practice of other nurses. The section of the legislation that 
authorizes diagnosis of illness and physical conditions is unnecessary. 
The section authorizing prescriptive privilege is overly restrictive, 
cumbersome and limited to very few nurse practitioners. At a time of a 
critical nursing shortage, when great efforts are being directed toward 
recruitment and retention of nurses, the impact of legislation which 
severely diminishes independent practice will only serve to lessen the 
attractiveness of th~ nursing profession. 
For all these reasons NYSNA urges defeat of A11447, S8477. 
5/13/88 
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September 13, 1988 
Mem.bet1!1 of the Advisory Group for the Nurse 
Practitioner Rules and Regulations 
Xilene A. Kegel, PhD, RN· 1rtJ.AL,,} 
EXec,:J.ti ve Secretary /' f¥ 
SUBJECT': Nurse Practitioner Rules and Regulations Meeting 
. Attached is a draft of proposed regulations to support 
the nurse practitioner bill. Please note that this is the 
first. dratt and is offered for discussion and reaction. _, 
f An ~nt to the bill will need to be proposed in the / 
\ -~' .1-egialat.ive session so that registered professional / \ nu~ may follow the orders of nurse practitioners. ....J \ . . ...... Pleaae bring any suggestions to the meeting related to 
guidelines for practice protocols, and line 17 of page 2 (of 
the nuraa practi.tioner bill) "and the disposition of any 
.issues arising fro1:1 such review." 
I look forward to meeting with you again, 9:30 AM-
12:CO PK~ 20 S1lptember 1988, Conference Room No. 2 of the 
CUlt:Ur.al ~ueation Center. 
Attacmaent 
MAM/j111W 
" 
6-4. 5 
64.6 
1. 
2. 
l. 
ORA.FT l 
Nl.u;·se Piaeti ti oner Certification 
To meet. the minimum educational requirements the 
applicant will: 
A. Prior to August 31, 1992: 
B. 
1) 
2} 
have graduated from a nurse practition.er, 
program registered by the department or 
determined by the department to be 
equivalent: and 
submit evidence of a pharmacology course 
completed within the previous t'WO years 
specific to the drug management of 
clients in the nurse practitioner 
specialty. 
After August 31, 1992, have graduat«t froa a 
Master's Degree uurs ... p trti n .... rac ... oner program 
required by the department or dEtten:tined by 
the department to be equivalent. 
Nurse Practitioner Practice 
The practice agreement shall be maint~ined iri th~ 
practice setting of the nurse practitioner and 
shali be ava.1.'lablA to th c Q departm~nt for 
inspection. 
The practice protocols: 
The nur~e practitioner shall submit a 
statement to the department that th~ pract ic~ 
2 
protocols are currant and available for 
inspection. 
b. (disposition -issue} 
c. Practice protocols shall ref.lEict: 
(criteria to be submitted at the meeting) 
3. Prescriptive Writing 
a. Nurse Practitioners may write prescriptions 
for drugs including controlled substances as 
defined pursuant to. the rederal Controlled 
Substances Act of 1970 as amended and Article 
3J .of the public health law. 
b. In addition to the 
68.10 of Article 
requirements of Section 
137 of education law, 
prescription forms used by nurse practitioners 
must be printed with the name, address, and 
telephone nwnber of the nurse practitioner and 
collaborating physician. 
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ill!' ffllfl!-'111ht J'll)'ffi In the ~attll cart 
~d tt1Uloat It zfi U-.rr,atmln& the 
qnm1 of catt.~ St«,im n.1e 
tM NU ~1' In Afb3ny In 
v~ tnnm for tboitt 10 ytan, Mid 
l'f~ llhffl, a ~tl~ anal!!t for 
tllt> A.Sfflft!'ily's Democratic 
~Hy. ~ly !:i«hft of ops.,,osiUon 
from the aute · tnd 
u.,oeillkms,-she !Saki. 
Doct0r1 wen fflt«fntd that l!IJt 
gai,,e 100 murh r~ibHftr to ~t. 
,r!io dltfn't Mff SUUldfnt ffffl'Alltm, 
- l!Jld stevffl Weingarten, ,,otemtan r« 
. tht' New York Stall! Medttat Sod~t,. · 
Supportm of the mea!Uffl . ,aid 
doct&rs Mte ttlllf afrild tht ff 
nurse, t:tx!ld perform matrJ of their 
duties, ITl()f! t"Ompl!tltlon would rmlt, 
but Wtlngarh:n ,aid ltl1t wl!n1 a 
factor In the a!.\Oelalion'1 op~ltll'll. · 
But that t1pposltlon bl!gan mtttlnt 
away In rettnt yNn, largt"ly became 
lncreaied !IJlttlallullon by doctor, ~ft 
fewer physlclans who \!l'trt wllltng to 
trtal such mlnoi- altml'nb as !klnMd 
1 kn!!t! or sor" lhr03b, Marsh uld. 
· "Num pr,ctiUonen ort,n stru 
dlents ph)'5lcl11ns choose rwt to ffl'Te, 
the poor, mulU-probtem J<nmg famUlt'! 
and grographkally or socially ~ted 
populations." Knutson said. -
But · rather than ttplat't! docton, 
nurse pracllt!C!ltrs frtoe pbyslclans to 
talte care of patients who really 
their ~pedal training, $he utd. 
The !lite Nurses Assoclatlon lobbied 
agalmt tht' blU becal!$! It required 
t1ur.ie praclltlonml to be afflliated 
with I doctor. 
But that provision soothed one or the 
docloo group's major~ · 
Curm!Uy. nurm who want lo m<m! 
ahead In thtfr field ttatt to take an 
administrative Job, jmt the type cf 
~Ilion that taktS them out of contact_ 
with J)ltlttits. Marsh old. 
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Albany·Passes Measure 
· - On Nurse Practitioners 
. By EUlABEllf KOLBEllT I 
Speclal1Dthof/ft,Yon.n-
' ALBANY, June 30 · - Speci9;!1y many nlH'M pradjtimefs tt'.m:' an, 111 J 
trained nurses wlU be'llble to prescribe the state nmge from 400 :0 4,0lll. . -1· 
drugs for the first ume in New Yorlt , U~r cutrfflt taw~l1W'lle J!"I~ 
State outside of haspiUl!s under a bill eJ"5mt!ybet:ert1fiedt..N~Y•lt:SUtb!~1 
that · hail been passed by the State but they _tnllY not lepl.ty perlm1n Jtme. 
Legislature. . t!Om ~and those ~tl!e-tftl l'lllG'9C:I · 
· TIM! bm wholle passage ni.u1cs the exeep< in hospitais. lir:id"!r Witt- r-egull,- 1 
end of a' legislative battle t.')Qt has tlms gt,vt'mkllJ b!Js;riuls, riutSII!' ~.t- ! 
,... llo • Uonen. are allowoo ro pN"form l'Gf1V! I lasted aJ111ost a decade, WOIJtv A w additu.nalfunctms, f.UCh u:takmg Pil· • 
mrrse practitioners In the Sf.ate - t#enl historie.s, but U!C rutllt m ·l'tlf,!tl; I 
rei;istt>ra-J nurses who have an add.I- · i 
tiona! two years of training - t~ make areas are va~, . . i 
some tMdltal dl3gnc-res and prescribe M~ny mm,e pi'ACUooner:s uy dlAt l 
treatment In collaboratton wlfh a pby- despite t.'>e bw. ~Y J)('rlorm !_ 
siclan. ~tonaJ fiA'ld.iar.s auUfde ti f 
.. Advocates of L'le ~11, Wtik:ll "".U lbe l'Jelf b;fl thol',(t MIO wam to 
passed over the objechons of the maior e,,:pand (heir' ~ica 'll100lO ?liil'W' !ll-
doctors' and nurses· otganlza!ions In emer ml-0 a '-'t"iltt'ft ~~--~.fl 
the state, say that it wm lead to tm• ~a. af~ two wOl:lkf Mt 
pw.red healtt, care in rural and poor to 'll':-ln'k tti the same cDro,,_ "!1-ol! 
urbur1 areag that are flO'W undetserved ~:iti wtl!lld b!! n;,qutrt!d 10 by phyrlcians. ttM:- J)S.11fflt tt"-Cot(n of lbi!' fflmie ~ii- , 
· "What this- means is that toousands . t~ at ~•t;.t Of!(:(! tbroci 
upasi thousands cf medla.lly tmdtt· 1 -tOMbs. . 
served poople may finallyh.lve qual1ty t NMft Yorf< Stste As.."'!Ocia-
bealtb care," said the As.%mb?y $p(ln• 1 uon, whidl :il'ld SIM of the btil, Arthur 0. Eve.a Buff:ik) ipr~i(-al nui"SH t,i tM h$s 4b-
~rat. The Ali~mbfy aPPf'O\'l:,'d the f to tM t,m ~. O,e «mlft _ 
measure today, S5 to 54. The musur-e says,, 1M l'°m"ature H'ftit:s the pr;,t'fk'.ll".5: 
passed lhc Senate on Tue1d37, 45 (O !l. of O<htt 00~ by 511~~ ,.~ 11Vffl'"r J 
Because of (f)e ~tton 'tYf f)O'Wtf· I Ol?t a nurR ~it~s ~ll:31~ • 
fol docton' and~· groups. the btl! i'Nrtt$ •r~ l'?(,t i<'>_ : 
ii l)Otltlcally SMSl(lff, Tb.! Sta-~e atld t~:iil ilh!,c,s.!!t'S. l,l$,'), they lldif. 'tbt' 
Healtb Commtssw.er, Dr. Oa\1d Axe!- n"C!Vf~fflel'l( tMt pn«n~ 
rod. fflll'P')rts lhe meuure. but a mwt have a to&1>0N1rn1g pil'I~ 11' 
sooltesman for w Govemot~ Franca tf):) re~. 
Shedl,;tn, said the G<ivemGr Md n9t yet In «intnlil, t,;e "Mati<:31 (,f 
decidiid to s~ It, 1M Sta'(t of Y~ whldl -~ 
If the~ a~ the lM'-3~ te!t!ts ~- t1'1t bill• 
Utt. N~ York wcvld join _.4 !~~* tMt ft ~-'DOI" liJutt ~-
;tateS Ir. ;:.J~ an expanded fc,r- r(i0att ~s-w. of~ prltct~, 
mirR pr-actltlonerJ. Efflmates ¢f hew byphys~n.". 
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